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Juana Castro, María Zambrano, Madrid: Sabina edito-
rial, 2016, edición bilingüe, traducción inglesa de Laura 
Pletsch Rivera. 101 págs. 11,50 €.
De las muchísima cosas que me ha dado María Zambrano, 
la más importante es que ella restituyó el amor a la 
filosofía occidental y, con la filosofía, a la política. El 
restituir el amor a la filosofía y a la política es una 
revolución; una revolución que no se acaba de notar bien 
todavía porque María vivió la época de otra muy sonora 
que fue la revolución social. Pero su revolución está en 
muchos corazones, porque su obra es de esas que viven 
por debajo de la superficie de las cosas y anidan en las 
entrañas para siempre.
En su libro Filosofía y poesía, escrito en el exilio en 
Morelia (México) en 1939, María escribió que el amor 
fue desterrado de la política en la Grecia clásica con la 
fundación de la democracia. Platón, nacido poeta, desterró 
la poesía de la ciudad griega. La masculinidad cambió en 
consecuencia, y la poesía, también. En la masculinidad 
predominará desde entonces la racionalidad, quedándose 
su carne (la carne masculina) sin expresión, sin palabra, 
sin político, y de ahí su violencia. La poesía pasará a ser 
“una herejía ante la idea de verdad de los griegos”.1 Escribe 
María: “El amor sirve al conocimiento, llega al mismo 
fin que él por diferente camino, por el camino que menos 
apropiado parecía, el de la manía o el delirio. [...]. Hay 
un delirio divino que es el amor. ¿Cómo al llegar aquí, no 
sintió Platón la necesidad de justificar a los poetas como 
hombres esclavizados por este delirio? Delirio del amor 
que ejerce la misma función que la violencia filosófica. 
Mediante él, el hombre queda arrebatado, suspenso, en 
“éxtasis” según los místicos habían de repetir durante 
siglos, innumerablemente.”2
La biografía de María Zambrano que ha publicado Sabina 
editorial está escrita por una poeta, Juana Castro. Una 
poeta que lo es de la carne en grado sumo. Juana entabla 
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diálogo íntimo con María a lo largo de toda la obra, un 
diálogo en prosa poética que te deja prendida de sus 
palabras. Por ejemplo, en el capítulo V, titulado “En la otra 
orilla”, Juana Castro comenta uno de los recuerdos de Cuba, 
su “sorprender el alba” que la propia María evoca en la 
entrevista que le hizo Pilar Trenas en 1988, y escribe: “En 
La Habana, por la noche, muchas veces María se tendía en 
el suelo, boca arriba, para ver llegar el alba. Se acostumbró a 
paladear el amanecer, esos cortos instantes en que empieza 
a alborear (“las claras del día” en el cantar andaluz) con 
una luz que lleva dentro la oscuridad. Y a partir de esa 
experiencia y de esos contrastes, la noche y el día, extrajo 
su idea del saber, un saber auroral que se manifiesta 
justamente en la penumbra, cuando empieza el día y antes 
de la aparición del sol. Un renacer que parte de la oscuridad, 
de la sombra, de los ínferos del alma; y que como el cuerpo, 
los sueños, el amor y el delirio, son piezas esenciales del 
conocimiento” (p. 45-47).
Ocurre que las mujeres no hemos desterrado nunca la 
poesía de nuestra política, no obstante la democracia. Hoy 
esto se nota cada vez más, cada vez hay más amor a la 
poesía, sobre todo entre jóvenes.
Las palabras en prosa poética de Juana Castro en este libro 
son de esas que tienen la textura y los sentidos, sonidos 
y colores de la lengua madre, la lengua que dice lo que 
quiere decir hasta tal punto que aunque no sepas lo que 
significan las palabras, es capaz de hacerte llegar por sí sola 
su mensaje mediante la textura, los sentidos, los sonidos 
y colores. Con la eficacia del misterio, que se nos queda 
dentro aunque no sepamos o no queramos decirlo con la 
voz.
Se sitúa así esta biografía en una genealogía muy fecunda 
y muy bella de escritoras de vidas que han querido 
transmitir el más de una mujer por el cauce secreto de 
la poesía desterrada de la polis por la democracia. Son 
obras orientadas por la admiración y por el entusiasmo, 
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palabra para decir la mejor de las formas del delirio o de 
la posesión divina porque significa precisamente eso, 
“poseído o poseída por un dios” (en-theos). La admiración 
y el entusiasmo sirven a esa scientia divina que ha sido uno 
de los nombres de la mística. “La primera idea que del amor 
se crea, es ya mística”, escribiría muy a propósito María 
Zambrano.3
El capítulo central del libro, el IV, está dedicado a la razón 
poética. La expresión, que es de Antonio Machado, asociada 
con María por Abellán en La filosofía española en América,4
ha servido para encauzar la revolución de María Zambrano, 
su restituir el amor a la filosofía y a la política, de modo 
que no se disperse antes de que pueda ser recibida por 
el pensamiento y la política de la democracia. Escribe 
Juana Castro: “La razón o logos puede entenderse a la vez 
como facultad de pensar y como acto de pensamiento, 
inteligencia y estudio. Pero María va más allá, hasta la 
mística o relación con lo divino y hasta la naturaleza, la 
vegetal y la animal” (p. 33).
Este libro, como toda la colección de biografías de Sabina 
editorial, está dedicado a jóvenes y a jóvenes de espíritu. Yo 
las y los imagino sintiendo cómo se abre su mente, según 
van leyendo esta obra de Juana Castro y admirando las 
ilustraciones preciosas y atinadas de Mariana Laín, a esa 
otra vía del conocimiento, la del amor, la manía o el delirio, 
vía que tenemos demasiado olvidada incluso las mujeres, 
aunque es tan nuestra.
notas:
1  Zambrano, María, Filosofía y poesía, Madrid: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1993, 47.
2  Ibídem, 66 y 67.
3  Ibídem, 68.
4  Abellán García-González, José Luis, María Zambrano: La ‘razón poética’ 
en marcha, en su La filosofía española en América (1936-1966), Madrid: Gua-
darrama y Seminarios y ediciones, 1966, 169-189.
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Rosario García-Huidobro Munita, Retrats en relació, 
Barcelona: Centre Cívic Sagrada Família, 31 mayo-20 
junio 2016.
La idea de un retrato en relación trae a la memoria obras 
famosas de madres e hijas, de amigas, de grupos o parejas 
de mujeres y hombres que comparten alguna vivencia 
concreta. Suelen ser retratos en yuxtaposición, con 
frecuencia elegantes y ausentes, en los que cada figura está 
aislada y levemente conectada con quien posa a su lado.
En esta exposición, Rosario García-Huidobro Munita 
tiene la osadía de hacer algo que yo no he visto antes. Es el 
fundir las figuras (sus rostros) sin por ello borrar la sin-
gularidad de cada retrato. Más bien, incluso, acentuándola. 
El espacio visible entre las figuras femeninas desaparece y 
la artista consigue expresar lo absoluto de una intimidad 
vivida y viviente que respeta lo sagrado de cada cuerpo.
Todo en las figuras se mueve a pesar de que su situación 
polifacética parecería impedir cualquier movimiento. 
Alcanzan a un tiempo la fusión plena y la expresión plena 
de su ser único e irrepetible. 
Para entender su misterio, la mirada tiene que atravesar, 
primero, un cierto horror. ¿Son monstruos? ¿Son hydras? 
¿Son medusas despedazadas? Pero no, siente la espectadora 
enseguida: lo que pasa es que dicen algo que no me gusta 
afrontar pero que conozco, tanto que no puedo apartar la 
mirada. Y querría discernir entre los rostros; pero tampoco: 
no se dejan, dejándose.
¿Qué quiere decir Rosario? A mí me dice que la libertad 
femenina existe y es libertad relacional, libertad que 
encuentra en otra vínculo, intercambio y medida (Lia 
Cigarini). Sus retratos son resultado del vínculo en estado 
puro, dan lugar al intercambio más profundo y resaltan 
la medida haciendo estallar su presencia mediante una 
aparente ausencia.
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¿Por qué lo dice? Porque el individualismo feroz de 
nuestro tiempo necesita sustos incodificables para que 
sea percibida por fin y hasta el fondo su absoluta falta 
de verdad. El ser humano nace, vive y (con suerte) muere 
en relación. La civilización misma es solo y siempre 
relación. Y ¿por qué no lo vemos? Porque desde el siglo 
XX la pérdida de valor de lo femenino libre generado por 
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la capacidad de ser dos propia y exclusiva del cuerpo de 
mujer, ha sido, en Occidente, gigantesca. Esta pérdida lo 
es en términos globales de civilización. Rosario García-
Huidobro Munita la expresa sin paliativos y sin denuncias, 
porque consigue decir lo que verdaderamente necesitamos 
oír: que la relación (el ser dos) es un universal femenino 
que no queremos olvidar y que no podemos perder porque 
nos van en ello la felicidad y la vida.
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